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La phase pilote du programme Coset-MSA a permis d’évaluer la prévalence des
symptômes musculo-squelettiques du membre supérieur parmi les travailleurs de
l’agriculture et, notamment, parmi les agriculteurs exploitants et les ouvriers
agricoles couverts par la Mutualité sociale agricole (MSA).
Méthode
Les travailleurs ont été recrutés, dans cinq départements, par tirage au sort dans
les bases de données de la MSA et invités à remplir un auto-questionnaire.
L’échantillon d’analyse était constitué de 1130 travailleurs, âgés de 18 à 65 ans,




La prévalence de symptômes déclarés du membre supérieur au cours des 12
derniers mois était de 54% chez les hommes et 67% chez les femmes (p<10-3) et,
respectivement, 20% et 34% ont eu des symptômes pendant plus de 30 jours. La
prévalence la plus élevée, au cours des 12 derniers mois, concernait l’épaule pour
les hommes (37%) et la zone main/poignet pour les femmes (49%). Ces dernières
présentaient des taux de prévalence significativement plus élevés que les hommes,
sauf pour le coude/avant-bras, zone pour laquelle il n’y avait pas de différence. Les
prévalences de symptômes ne différaient pas significativement entre les
agriculteurs exploitants et les ouvriers agricoles, chez les hommes comme chez les
femmes.
Discussion-conclusion
Cette étude montre une forte prévalence des symptômes musculo-squelettiques du
membre supérieur chez les travailleurs de l’agriculture qui constituent une
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